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ÄNDERUNG DER 
INSTTTUTSORDNUNG FÜR DAS 
INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK 
Der Niedersächsisch0 Minister flir Wissenschaft und Kunst hat mit 
ErL.1i3 vom 26. ,Januar 1989 gemäß § 77 Abs. 1 und 4 Nr. 2 NHG di.e 
Ändecung der Ordnung des Instituts für Theoretiscl1e Informatik ge-
nehmigt. Danach wird im Institut für Theoretische Informatik eine 
ge,;onderte 
Abteilung "Entwurf Integrierter Schaltungen" 
-~1ns1erichtet. 
Der vom Fachbereich 1 beschlossenen Änderung hatte der Senat der 
'ITJ am 21. Dezember 1988 zugestimmt. 
In § 1 de:r bisherigen Ordnung für das Institut für Th<'oretische In-· 
formatik (bekanntgegeben in den Amtlichen Bekanntmachungen vom 
15.12.1987) erhält Abs. 2 (Wortlaut: "Die Ausstattung ist in der .An-· 
lage ~ufgeführt. 11 ) einen neuen Wortlaut; Abs. 3 wird neu hinzugefügt: 
(2) Eine gesonderte Abteilung innerhalb des Instituts, die "Abtsi-
lung Eni.:wurf Integriert.er Schaltungen", dient der Forschung 
und Lebr,.? auf dem Gebiet des Entwurfs hochintegrierter 
VLSI-Schaltungen und ihrer recnnergestützten ~ntwurfswerkzeuye. 
Dle Leitung dieser Abteilung obliegt dem zugehörigen Profes~or. 
(J) Die Planstel.lcn und Sachmittel des Instituts und die davon der 
Abteilung Er:.':::,;1_1r:' Inte";rierter Schaltungen zugeordneten Te5.le 
sind in de.:r Anlage auf geführt. / f /2 JOO 
Dü:lle Xnderung wird hi.el;mi t hochschulöffentlich bekanntg6Ji,,i'r.::ht. 
